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文内容の要旨
はじめに
ほぽ 20 世紀に重なる約 100 年間、 原稿用紙は著者が執筆に用い、 出版者が原稿依頼や文字指
定で使うなど、 出版のための基本的な書式であった。 この時期が、 「原稿用紙の時代」である。 近
代の出版活動について、 これまで活字や印刷およびその開発者であるグー テンベルクや本木目造
についての研究は行われてきたが、 印刷にいたる書式である原稿用紙の研究についてはほとんど
なされていない。 しかし、 執筆 ・ 出版で重要な役割を果たしてきた原稿用紙の意味を考えること
は、 近代の出版活動理解にとって必要である。
1. 原稿用紙とは何か
原稿用紙を現在の各種辞典で参照すると、 ①原稿を書くための用紙。 ②縦横に罫が引かれたマ
ス目（碁盤目）であるとされている。 文字を筆記するほとんどの原稿用紙はこの定義の中に収ま
るが、 その部分についての名称は統一されていない。
これまでに刊行された辞書 ・ 事典類を調査すると、 「原稿紙」 「原稿用紙」という用語は 19 世紀
末から収録されている。 大正期には主に縦横罫の紙が原稿執筆用とされ、 戦後の 1950 年代にな
ると、 400 字詰が標準と記載されている。 「原稿」という言葉の中には 1890 年代、 出版との関連
が含意されていた。
原稿用紙は、 出版では執筆だけに用いられるのではない。 刊行までの過程で文字指定など編集
上の情報が付加され、 校正で著述内容の確認が行われるなど、 重要な機能をもっている。
2. 原稿用紙に関する研究
歴史上の原稿用紙についての考証では、江戸期の藤原貞幹、吉田松陰、明治以降では高橋是清、
樋口 一葉をはじめとする作家の原稿用紙が紹介されている。
文学研究、 思想史研究、 また生成論の立場では、 原稿用紙への執筆、 加筆、 修正の跡が重要な
資料であり、 その観点から研究がなされており、 全集・著作集編集にさいしても重要な情報とな
っている。 これらに対して、 宗像和重は、 個別的な原稿の研究だけでなく原稿用紙に書かれるこ
とそれ自体の意味を問うべきだとしている。 日本語研究では、 矢田勉が原稿用紙の表記における
役割について論じている。
本研究では出版における原稿用紙を考察する。 一般的に、 複製の準備段階として一定の方式を
採用する経過、 またそれを採用したことでどのような影響があったかを考えることは研究の対象
になるであろう。 たとえば、 すでにタイプライタ ーについては考察が行われている。
原稿用紙は、 出版の主要な書式となる以前から存在しているため、 出版への導入の過程が重要
であり、 その歴史から解明されなければならない。 本研究は、 複製技術の変化に留意しつつ、 原
稿用紙が著者と出版者の聞の標準の書式となるまでの経過をたどり、 出版者 ・ 著者が原稿用紙を
使用するようになった理由を明らかにする。
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